





Food intake, lifestyle and health conditions of working males








































































































































































評価項目 単位 20歳代 30歳代 40歳以上 全世代
人数 人 31 48 24 103
体
格




25.4± 0.6 23.4± 0.3






















130.2± 13.9 99.3± 4.1




261.3± 56.1 146.9± 18.2
HDL mg/dl 70.3± 5.2
＊
61.8± 2.9 53.4± 3.3 61.9± 2.2
収縮期血圧 mmHg 124.4± 3.2 128.4± 3.3 124.4± 3.5 126.4± 2.0
拡張期血圧 mmHg 74± 2.1 78.2± 2.1 80± 2.6 77.6± 1.4




26.6± 6.2 9.6± 1.8




− 0.1± 0.1 − 0.3± 0.04
食行動の自己評価 相対値 − 0.5± 0.1 − 0.4± 0.1 − 0.3± 0.1 − 0.4± 0.04
喫煙 本 /日 6.2± 1.4 9.1± 1.7 12.2± 2.9 8.9± 1.1




3.2± 0.6 2.5± 0.3
アルコール量 mg/回 20.1± 6.8 22.3± 4.6 35± 7.7 24.6± 3.5
運動頻度 回 / 週 0.3± 0.1
＊
0.7± 0.2 1.5± 0.4 0.8± 0.1
エクササイズ 相対値 3.0± 1.3 4.3± 1.4 7.2± 3.7 4.6± 1.1
質問紙によるアンケート結果を 20歳代，30歳代，40歳以上に区分して集約した。人数以外の数値項目は，全て平均
値±標準誤差で表記してある。
＊（アスタリスク）を付記した項目は，20歳代，30歳代の区分と 40歳以上との間で有意差（p ＜ 0.05）が，♯（シャー
プ）を付記した項目は著明な有意差（p ＜ 0.01）が見られたものを示す。さらに，＋（プラス）を付記した項目は，20
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